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This research is purposed to describe how is the improvement in teacher 
skills, the visual-spatial intelligence, the activity of students learning by using TGT 
model themes Sehat itu Penting in class V SD 2 pasuruhan Lor. 
The TGT model is a learning model that involves students' activities without 
any difference in which learning models contain elements of the game. Vispa puzzle 
media is a type of game in the form of pieces of pictures that can be arranged into 
a complete picture. Visual-spatial intelligence is the ability to perceive and perceive 
something through the five senses with the eye and to divert things that are captured 
by the eye into forms such as seeing, observing, recording. Student activity is an 
activity carried out in the process of interaction between teachers and students to 
achieve learning goals. 
 Classroom action research was conducted in the fifth grade of SD 2 
Pasuruhan Lor with research subjects of 30 students. The study took place in two 
cycles, each cycle consisting of four stages, namely planning, implementation, 
observation, and reflection. The independent variables are the TGT model and the 
vispa puzzle media. While the dependent variable is visual-spatial intelligence. The 
technique of collecting data uses interviews, observation, tests, and documentation. 
 The results of the study showed an increase in teacher skills, an increase in 
students' visual-spatial intelligence, and an increase in student learning activities. 
The teacher's skills in the first cycle obtained an average success of 75%, in the 
second cycle 98%. Visual-spatial intelligence in the first cycle obtained an average 
of 74%. In cycle II it increased by obtaining an average of 83%. Student learning 
activities also increased with an average of 52% in the first cycle to 78% in the 
second cycle. This proves that visual-spatial intelligence can be improved through 
TGT assisted by vispa puzzle media themes sehat itu penting in class V of SD 2 
Pasuruhan Lor. 
 Based on the results of research conducted on fifth grade students of SD 2 
Pasuruhan Lor it can be concluded that the learning model (TGT) assisted by vispa 
puzzle media can improve teacher skills, students' visual-spatial intelligence, and 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan seberapa besar peningkatan 
keterampilan guru, kecerdasan visual-spasial, aktivitas belajar siswa melalui model 
TGT pada tema sehat itu penting kelas V SD 2 pasuruhan Lor.  
Model TGT adalah model pembelajaran yang melibatkan aktivitas siswa 
dalam tanpa ada perbedaan di mana dalam model pembelajan ini mengandung 
unsur permainan. Media puzzle vispa merupakan jenis permainan berupa potongan-
potongan gambar yang bisa disusun menjadi gambar yang utuh. Kecerdasan visual-
spasial merupakan kemampuan mempresepsi menangkap dan memahami sesuatu 
melalui panca indra dengan mata serta mengalih bentukkan hal yang ditangkap 
mata ke dalam bentuk wujud seperti melihat, mencermati, merekam. Aktivitas 
siswa merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi guru dan siswa 
untuk mencapai tujuan belajar.  
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SD 2 Pasuruhan Lor 
dengan subjek penelitian 30 siswa. Penelitian berlangsung dua siklus, setiap siklus 
terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Variabel bebas adalah model TGT dan media puzzle vispa. Sedangkan 
variabel terikat adalah kecerdasan visual-spasial. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru, 
peningkatan kecerdasan visual-spasial siswa, dan peningkatan aktivitas belajar 
siswa. Keterampilan guru pada siklus I memperoleh rata-rata keberhasilan 75%, 
pada siklus II sebesar 98%. Kecerdasan visual-spasial pada siklus I memperoleh 
rata-rata sebesar 74%. Pada siklus II meningkat dengan memperoleh rata-rata 
sebesar 83%. Aktivitas belajar siswa juga mengalami peningkatan dengan rata-rata 
sebesar 52% pada siklus I menjadi 78% pada siklus II. Hal ini membuktikan bahwa 
kecerdasan visual-spasial dapat ditingkatkan melalui TGT berbantuan media puzzle 
vispa pada tema sehat itu penting kelas V SD 2 Pasuruhan Lor.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas V SD 2 
Pasuruhan Lor dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran (TGT) berbantuan 
media puzzle vispa dapat meningkatkan keterampilan guru, kecerdasan visual-
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